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和改革委员会于 2011 年 11 月下发的《平潭综合实验区总体发
展规划》；⑤另一份是财政部和国家税务总局联合下发、自 2011












































































































潭综合实验区管委会.关于 < 平潭综合实验区总体规划 >（2010-2030）
方案公示[H],2010(09).
④郑宣玲,蔡明强,游杨波.平潭县国家税务局.关于用税收优惠政
策促进平潭开放开发的建议[D].
⑤国家发展和改革委员会. 平潭综合实验区总体发展规划[H],
2011(11).
⑥按照既有利于平潭开发和人员、货物、交通运输工具进出方便，
又有利于加强查验监管的原则，实施“一线”放宽、“二线”管住、人货分
离、分类管理的管理模式。摘自：国家发展和改革委员会.平潭综合实验
区总体发展规划[H],2011(11).
⑦“一线”.平潭与境外的口岸设定为“一线”管理.国家发展和改革
委员会.平潭综合实验区总体发展规划[H],2011(11).
⑧“二线”.平潭与内地之间设定为“二线”管理.国家发展和改革委
员会.平潭综合实验区总体发展规划[H],2011(11).
⑨民间形容平潭建设速度之快是用“一天两个亿”形容，但官方公
布的数字是“一天一个亿”，这“一个亿”包含了财政拨款、政府融资与
招商引资.
⑩“五个共同”的具体内涵是：共同规划、共同开发、共同经营、共
同管理、共同受益.平潭综合实验区管委会.关于 < 平潭综合实验区总
体规划 >（2010-2030）方案公示[H],2010(09).
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